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І. П. Ольшевська, ст. викл. кафедри
міжнародної економіки
ПРОБЛЕМА «ВІДПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУ»
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ В КОНТЕКСТІ
ПРИЄДНАННЯ ДО БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Становлення й розвиток інформаційного типу суспільства, гло-
балізація економіки актуалізують нову роль капіталу знань у фор-
муванні людського потенціалу. Тому протидією загрозі економі-
чної безпеки повинно стати збереження «капіталу знань», персо-
ніфікованому в людях, управління ним, мотивування, розвиток,
оцінювання відповідно до глобальних тенденцій з врахуванням
соціальних, культурних, організаційних особливостей суб’єктів
господарювання, сучасних корпорацій, окремих фірм. У цьому
плані на чільне місце виходить розвиток національної системи
освіти.
В контексті приєднання українських освітніх програм до загаль-
ноєвропейських вимог Болонської конвенції вимагає застосуван-
ня випереджувальних заходів щодо зменшення можливої хвилі
еміграції з України молодих наукових кадрів та фахівців висо-
чайшої кваліфікації.
Багато країн сьогодні мають приховану або неприховану полі-
тику залучення іноземних робітників, хоча вимоги до якісних ха-
рактеристик робітників змінились на протязі часу, а також у зв’яз-
ку з динамікою розвитку регіонів. Спостерігається все більший
рух кваліфікованих робітників, особливо висококваліфікованих.
Найнегативнішим явищем серед наслідків трудової міграції з
України є втрата висококваліфікованої робочої сили, передусім
наукових працівників вищої кваліфікації. Науковий потенціал в
Україні використовується вкрай незадовільно. В результаті ви-
мивання із реальної економіки найбільш інтелектуальної частини
робочої сили країна зазнає величезних збитків. За оцінками екс-
пертів, більше одного мільйона інженерів, технологів, економіс-
тів, інших спеціалістів з вищою спеціальною освітою змінили
свої робочі місця на такі, котрі за своєю природою не створені
для забезпечення приросту національного багатства. Натомість за
межами України до 30 % українських вчених працює в інтересах
науки і економіки зарубіжних країн. Прямі втрати України, за оцін-
ками експертів, становлять понад 1 млрд доларів США на рік.
Україна в ході соціально-економічних реформ повторює, хоча
й з відомими відхиленнями і особливостями, шлях країн Централь-
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ної і Східної Європи в області реформації науково-технічної
сфери і сфери вищої освіти, хоча й з певним тимчасовим відста-
ванням і неминучими корегуваннями в їхній реалізації, пов’яза-
ними із специфікою країни. Ці країни, що раніше зіткнулися з
проблемами перехідного періоду, вже розробили ряд відповідних
механізмів і інструментів, пом’якшувальних негативні наслідки
цього періоду. В даному зв’язку передбачалось: актуалізувати нав-
чальні програми для підготовки менеджерів у сфері науки; підго-
тувати ряд нових навчальних програм, що враховують специфіку
кожної області науки і техніки, включаючи наукову методологію
цих областей; розробка методики оцінки діяльності наукового
персоналу і принципів її оподаткування; забезпечити доступ вче-
них і фахівців до світової наукової і економічної інформації; роз-
робити положення про статус науковця.
Виходячи з аналізу впливу ролі інтелектуального капіталу на
розвиток країн, можна зробити наступні висновки. По-перше, не-
обхідна переорієнтація національної соціальної політики в ціло-
му, посилення державної підтримки науки, переміщення акцентів
на інтелектуальні цінності в суспільстві. Разом з тим рішення
проблеми «відпливу інтелекту і ідей» необхідно шукати і в межах
концепції інтернаціоналізації науки, проведення міжнародної по-
літики співробітництва в області розвитку наукового, культурно-
го, інтелектуального потенціалу суспільства. По-друге, необхід-
ний розвиток міжнаціональних механізмів управління науковою
діяльністю і інтелектуальною власністю (патентне, ліцензійне пра-
во тощо). По-третє, внаслідок пом’якшення процесів «відпливу
інтелекту» прагнення зробити міграційні процеси поворотними і
не тільки в сенсі фізичного повернення людей, але й повернення
ідей.
С. С. Осадець, д-р екон. наук, професор,
зав. кафедри страхування
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХОВОЇ ОСВІТИ
В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні
зумовив розбудову принципово нової системи страхового захис-
ту інтересів підприємницьких структур і населення на випадок
втрат від стихійного лиха, техногенних аварій, дорожньо-транс-
портних пригод, інших непередбачуваних обставин. За останні
